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LAS RELACIOíNES HÍSPANO CUBANAS 
51 presidente Machado dirige por 
teléfono un cariñoso saludo al Rey 
que es un homenaje de admira-
ción a España 
D E L MINISTERIO D E L E J E R C I T O 
Es promovido a brigadier el coro-' 
nel de Artillería D. Luis Lombarte 
Extraordinaria importancia 
ha tenido la inauguración do la 
comunicación telefónica Piltro 
España y Cuba. 
Ha sido un acto en el (jue 
se han afianzado aún más las 
estrechas relaciones espiri-
tuales que nos unen con la 
gran república cubana. 
El Presidente Machado, 
gran político y profundo es-
pañolisla, ha dedicado en el 
saludo que ha dirigido a nues-
tro augusto Soberano un re 
cuerdo a los navegantes espa-
ñoles que descubrieron Amé-
rica y en este recuerdo grato 
para la raza, queda el aroma 
de que Cuba tiene siempre en 
su corazón el cariño material 
hacia la gran nación hispana. 
Por que es cíe gran transcen 
dencia para el porvenir, porve 
nir cercano, en el que todas 
ías Repúblicas sudamericanas 
se agruparán espiritualmente 
alrededor de la noble matrona 
que los amamantó , damos a la 
publicidad los saludos cruza-
dos entro el Presidente Macha 
do, el Rey Don Alfonso y el 
general Primo de Rivera. 
* * * 
Las informaciones recibidas' 
de Madrid dando cuenta del 
acto, dicen as í : 
"A las cuatro y media acu-
dió al nuevo edificio de la Te 
lefónica el Rey con el duque 
de Miranda. Ya se encontraban 
allí el infante don Fernando, 
el ministro de la Gobernación 
el director general de Gomuni 
raciones, el obispo, el señorj 
Yanguas, los embajadores do 
Cuba, Francia, la Argentina, | 
los Estados Unidos, otros d i -
plomáticos y numerosas perso 
nalidades. 
Minutos" antes de las cinco 
ll^gó el general Primo de R i - | 
vera e inmediatamente comen 
el acto. Este se verificó en 
el mismo salón, que sirvió pa | 
ra la inauguración del telefono 
con los Estados Unidos. 
Establecida la comunica -
ción, el Rey, di jo: 
"Señor Presidente: Me sa 
t'sface en extremo poder co-
^unicap te lefónicamente con 
61 jefe del Estado cubano, cu-
J'0 país siguiendo los impul 
del corazón de V. E., vie 
ne dando en estos días tantas 
Pruebas de amistad "a España, 
por ella y por mi son co-
^espondidas con entera s¡n -
^Hdad •'. 
A continuación, el Presiden 
te Machado, di jo : 
"Majestad: Experimento en 
8te acto una de las impresio 
.e8 más grandes de mi vida 
poder comunicar con Vues-
^a Majestad y poder expresar 
Profundo placer que siento 
h] habí 
ê U lar con el augusto jefe r , nación descubridora y 
^ortizadora de este hemis-
¡¿4°' ? sube de punto este 
•Wmfejrto ÍU recordar p e oí 
V. M. descendiente de los so-
beranos egregios que presta-
ron su concurso con fe entu-
| siasta al navegante insigne que 
con un grupo de españoles se 
lanzó, intrépido y decidido, a 
través del Atlántico en busca 
de nuevas rutas y tierras ca-
paces de satisfacer las ener-
gías do una raza activa y vale-
rosa. Majestad: Es Cuba la pri -
mera gran tierra que visitaron 
los descubridores y la primera 
que hoy envía desde la Amé-
r-ca latina por mi conducto eí 
saludo sincero y cariñoso de 
este pueblo de Axgérica a la 
gran nación española. Esporo 
que V. M. aceptará para su au-
gusta persona y para su pueblo 
este mensaje de confraternidad 
y amor". 
El general Primo de Rivera 
di jo : i 
"Señor Presidente: Ya puc 
de suponer V. E. el gusto con 
que he oído las palabras que 
el Rey le ha dirigido y las muy 
elevadas de contestación de 
V. E. En nombre del Gobierno 
cúmpleme expresar mi satis-
facción por los sentimientos 
manifestados, que afirmarán 
los lazos de amor entre dos pue 
blos que rec íprocamente alber 
gan ciudadanos de uno y de 
otro. Pa réceme excusado que 
personalmente ratifique yo a 
V. E. por este nuevo medio 
de comunicación que desde 
hoy nos une y enlaza m i gra-, 
titud por sus muestras de ca-
riño a España y asimismo pue-
de estar seguro de que son co-
rrespondidas muy sinceramen-
te". 
El Presidente Machado le 
contestó que lo único que la-
mentaba en tal momento ora 
el no hallarse presentes el uno 
cerca del otro, para demos-
trar personalmente la gran sim 
patía que siente por el gene-| 
ral Primo de Rivera y por la 
nación española. 
j 
El Presidente Machado in -
sistió en expresar su respeto 
y cariño al hombre que en es-1 
tos momentos -rige los deslinos 
de España. 
A cont inuación el secreta-
rio de Estado de Cuba dirigió 
unas frases de saludo al gene-
ral Primo de Rivera, a las que' 
éste contestó encargando a d i -
cho secretario una salutación 
muy expresiva para el Gobier-
no cubano. 
E L MARISCAL HINDEMBURG 
S E OPONE A LA SUSCRIP-
CION A FAVOR DEL EX 
KAISER 
Berl ín .—El Presidente ma-1 
riscal Hindemburg, ha mani-
festado que no puede contri-
buir a la suscripción iniciada 
a favor del ex Kaiser Guiller-' 
mo. 
Esta declaración del maris 
cal, está siendo objeto de mu-
chos comentarios, 
E L R A B I N O S A L O M O N DAÑAN 
Una gran figura del judaismo ma' 
rroquí que desaparece 
Nos llegan noticias desd.-
Fez, dando cuenta del triste fa 
llecimiento en aquella capital, 
del gran rabino Salomón Da-
Además de los decretos fir- Idem general de la sexta d i -
mados por Don Alfonso del M ' - | visión a don Juan García A l -
nisterio del Ejército, y que an- dave, actual gobernador de Ga 
ticipamos en nuestra informa- narias. 
ción telegráfica de ayer figu- Nombrando gobernador de nan, cuyo fallecimento afectó 
ran los siguientes: j Canarias al general de división^ profundamente a la población 
Concediendo la cruz blanca don Joaquín Gardoqui. {israelita, 
del Mérito Mili tar, al general Idem general de la décima Este gran rabino era el jefe 
de división don Antonio Losa- división a don Manuel de las! sin duda alguna, del j i idaís- | corporaciones de todo el Ma-
da. i Heras. j mo marroquí . Descendiente d«»l| rruecos francés venidas expre-
Idem a la bandera de la Cruz Idem jefe de Estado Mayor gran sabio hebreo Moisés ben| sámente para asistir al sepe-
Roja de Barcelona. ¡ de la capitanía general de Ma-! Maimónides, cuya ciencia en lio. 
Concediendo la libertad con drid a don Luis Valdés y de la el pasado medio siglo enorgu-| El rabino palestinense, Aa-
dicional a un corrigendo do de Galicia a don Vicente Val- llecía a su justo t í tulo, era el mine, desde que tuvo conoci-
del Residente General, todos 
los jefes de los servicios muni -
cipales, un comisario del Go-
bierno cherifiano, cuya repre-
sentación ostentaba el capi tán 
Cruchet, el jalifa del Bajá, el 
Padre Kolher, así como re-
presentaciones de entidades y 
Ceuta. derrama. más grande santo que el Ma- miento de la gravedad del ilus 
Concediendo al Patronato de Idem general de la primera rruecos pudo reivindicar desde tro enfermo, se trasladó rá-
Casas baratas para militares brigada de la sépt ima división 
tres solares en la Goruña. a don Luis Eugenio Torres. 
Disponiendo que el general Idem inspector de Artillería 
de división don Manuel Monto- de la primera región a don 
ro cese en el mando de la sexta Luis Lombarte. 
y pase a la reserva por edad, i Concediendo la cruz laurea 
Promoviendo a divisionario da de San Fernando al tenien-
al general don Manuel de las le de Infantería del Tercio don 
lleras. José Martínez. 
Disponiendo que el general Ascendiendo al empleo de 
de brigada de Artillería D. A l - capitán de Caballería al te-
fonso Carrillo, cese en el cargo niente don Isidro Lorenzo, 
de inspector de la quinta re- Confirmando la concesión de 
gión, y pase a la reserva por la Medalla Mili tar que le fué 
babor cumplido la edad regla- concedida al teniente coronel 
mentarla. 
Ascendiendo a brigadier al 
coronel de' Arti l lería don Luis 
Lombarte. Joaquín González Gallarza 
la muerte del célebre rabino pidamente a Fez, llegando pre 
Ankaua. I cisamente a la hora del en-
Por esto fué que toda la po-! fierro, 
blación de Fez, sin distinción En el cementerio, este rábi -
do razas, asistió a su sepelio I no pronunció un sentido dis-
El mellah de la capital de los curso necrológico, enaltecien-
chorfas, estaba complotamen-1 do la gran figura de Salomón 
le enlutado. La afluencia de pú Danán, y haciendo resaltar al 
blico en el acto del sepelio era mismo tiempo las virtudes que 
t a i—más de ocho m i l perso-1 atesoraba, 
ñ a s — , que fué preciso la or-j Después, el jefe de la región 
ganización de un servicio de de Fez, coronel Huot, pronun-
órden público. | ció también algunas palabras 
El cuerpo recubierto de un de elogio hada el difunto. D i -
, paño de terciopelo negro, ha J0 que lloraba con los hebreos 
de Infantería hoy general, dom s.do depositado en las p rox i . la gran figura que desaparecía 
Brancisco Franco Bahamonde.j m.dades de la prestigiosa tum cuyos méri tos eran bien noto-
Idem al comandante don ba ¿e gol Hachuel tan célebre rios' agregando que era in té r -
' en el mundo entero, especial- Prete de las condolencias del 
Disponiendo que el interven Proponiendo para el mando mente en Marruecos, en don- Residente General Steeg. 
tor de ejérci to don Augusto Re dol.regimiento de Alava al co- ^e a principios del pasado s i - | *** 
sino cese en el cargo de jefe ronel don Luis Pareja Aycuens gfo, desarrolló un impor tan t í - | DIARIO MARROQUI, se aso 
de Sección del ministerio, y Idem para el mando del De- simo papel en la historia de cia al duelo que embarga en 
pase a la reserva, por haber pósito de Remonta de Ecija al los Sultanes. j estos momentos a todas Tas 
cumplido la edad, y nombran coronel de Caballería don Ger Al acto del sepelio asistió comunidades hebreas de Ma-
aparte del crecido número que rruecos a las que envía su más do para sustituirle, a don En- mán Avila, 
rique Fernández. ¡ Idem al teniente coronel don 
Nombrando capi tán general Eduardo Valora para el De-
de la quinta región al teniente pósito de Sementales de Jerev.. 
ponoral don Juan García Tre - de la Frontera. 





antes citamos, el general Huot sentido pésame por la muerte 
jefe de la región que asimis- del sabio Salomón Dañan. 
mo ostentaba la representac ión 
t , 1 -
LAS CATASTROFES MAPí ' ." i - das por las estaciones inalám 
E L GENERAL LOMBARTE 
MAS 
SEGQUN LAS ULTIMAS NO-
bricas navales norteamerica-
nas cerca del naufragio del va 
por inglés "Vestris" indican 
El prestigioso coronel de Ar TICIAS RECfSEDAS, 1>E LAS 
EN E L VAPOR "SAOUNTO" tillería don Luis Lombarte que' 339 PERSONAS QUE^VIAJA- ^ todos los medl0s de salva 
FONDEADO EN MELILLA S E 
PRODUCE UN INCENDIO 
ha venido desempeñando el 
cargo de inspector de los ser-
EL GENERAL JORDAN A ES'VICIOS DE ARTILLERÍA EN MARRUE-
ESPERADO EN MELILLA j cos, ha sido ascendido a briga 
dier. 
Melilla.—Se sabe que el A l - „ T ^ j j i_ En Larache donde ha resi-to Comisario visitara esta ca-
pital en los primeros días del dldo varios años la noticia de( 
próximo mes de diciembre. ascenso ha de causar gran radiotekgrafico recogido por lio ^ uVestris^ 
Con este motivo la Junta mu satisfacción entre las numero 
nicipal ha r á entrega a la madre sas y distinguidas amistades 
del general Jordana de la Me- que tiene en la plazat 
BAN EN E L " V E S T R I S " HAN mentó de que el barco iba do-
SIDO SALVADAS SOLAMEN- lado fueron utilizados por los 
T E 204 pasajeros, habiendo sido ya en 
centrados la mayoría de los 
EL CAPITAN Y CUARENTA" ^0^es p0r ios varios barcos que 
NAUFRAGOS DEL ^VETRIS". J / 
SALVADOS ! acudieron al lugar del naufra-
! gio tan pronto como se reci-
Nueva York .—Un mensaje bieron las peticiones de auxu 
dalla de la Paz. 
' A l .nuevo brigadier de la el capitán del barco. 
EN EL VAPOR "SAGUNTO" gloriosa Arma desArtillería en 
un guardacostas anuncia quo 
el bote número 13 de la do-' Por la confusión COL que Sfl 
tación del "Vestris" ha sido reciben las noticias que trans-
hallado con 40 náufragos y miten los barcos salvadores no 
Nada se sabe, en cambio, de 
pueden todavía asegurarse el 
número de pera «ñas que han 
SE PRODUCE UN INCENDIO viamoS nuestra más cordial fe la balsa en ̂  ^ ^ T ^ sido rec 
i varse vanos pasajeros de dicho siao recogma.- por aquenob. 
licitación. 
A bordo del vapor "Sagun - . 
to" ha salido una expedición 1 ~ 
de enfermos para Chafarinas. ESPAÑA HA DENUNCIADO Q ^ g ^ ^ R A UN BOTE VACÍO siang" han BI-IO trasladados A 
harco. j Los náufrago-, ivcogidoe potf 
EL VÁPOfl "BERLÍN" EN- el vapor petrV.eM francés ' M y 
TRATADO COMERCIAL 
CON SUIZA El vapeft1 "Be r l í n " ha éfi-
eontrado un bote vacío, perte 
nociente al vapor inglés "Ves-
Poco después de haber re- E L 
gresado a GSÍQ puerto dicLo 
vapor se declaró un incendio 
en el pañol de proa, donde lie feerna.—El Gobierno espa 
vaha un depósito de gasolina, ñol ha notificado al presiden-1 trÍ8" Pero a Pesar de las 
petróleo v otras materias i n - de la Confederación B B k é J * ^ practicadas por los al-
rededores, no halló náufragos 
tica que denuncia el tmMdo lo cUal crea la duda de gi 9Ug 
y.convenio comercial hispano0Cllpantes habrán muerto o si 
y  
flamables. 
El buque hizo señales do 
i un guardaoos ' .ü amoncam"». 
!LAS ULTIMAS N ü l l C l A á 
DAN GOMO SALVADAS A 2 0 t 
| PERSONAS 
I 
i Según las úlUmai nol oias 
recibdas, de las 330 personas socorro con su sirena, acud'en 
do rápidamente el servicio do suizo de 15 de Mayo de 1922.'dicho bote fué arrancado del (llle *han a bordo del "Vesfris-
incendios que logró sofocar el 
fuego. 
Lea usted DIARIO MAROQUl 
QQUI que es el periódico dd 
mayor oirouholóa de la soni 
Por otra parte comunica dU huque antes de que lo ocupa 
cho Gobierno que c o n t i n ú a n ' s e ninguno de sus pasajeros, 
las negociaciones emprendidas' T0D0S L0S MEDIOS DE SAL-
hace algún tiempo para llegar¡ VAMENT0 DEL "VETRIS" 
a la consecución de otro nue- ¡ FUERON UTILIZADOS 
vo tratado comercial entre am 
bas ntoionei i I ^as álf lmwi noticias recibí 
han sido salvadas hasta ahora 
solamente 204. 
E l mejor papel de fumar CLA-
SICO. Caja de cien libritos «i 
I f í f l eo la casa "Qoty* 
f DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc , es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
COMPAGNIE ALGERÍENNE 
SOCIEDAD AKONI&A FUNDADA EK 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TsdAt operaciones de Sanca, de Bolsa y de Cambie 
Cuentas de depósitos a vista y fljaf 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Tmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos IOP 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorcspontales en todo el mundo 
COMPAÑIA TRAS MEDI T E R R A KEA 
GRUPO DE FUERZAS R E G U -
LARES INDIGENAS DE L A -
RACHE NUMERO 4 
- Este Grupo abre concursó 
para adquirir las prendas d*-
.vestuario de personal y eí'ec-
I tos de ganado que a coninua 
j ción se expresan. Las proposi 
ciones se dirigirán al tenieiitf 
( coronel del mismo, acompaña: 
i do modelos hasta el día troml; 
de noviembre de 1928, ajusta-
dos al siguiente formulario. 
| Don residente en 
' calle de num se com 
I promete entregar al Grupo d' 
. Regulares de Larache númer . 
[4 , (las prendas que seaii i 
j en término de (tantos día 
a partir de la fecha en que po. 
el Cuerpo se me de aviso de U 
adjudicación de construcción. 
El precio de cada prenda se-
ra de pesetas cén-
timos que no puedo variarlo 
Fajas 





Alpargatas bota (par) 
Mantas de ganado 
Bruzas 
Almohazas ^ 
Alcazarquiyir 5 de noviem 
bre de 1928. 
El Comandante Mayoí" 
José Puente 
Vo. B0. 












Compañía General de iransp r t e s u T 
rismo en Uterruecos ^ 
C.T. 
Dcmicilio sacia?: Carretera de Rabat.—Casablanca 
A G E N C I A E N L A B A C H E : P L A Z A D E ESP^JJ 
¡rvicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat C ^ 
, Mazagán, Saffi, Mogador, iMarrakech, Fe?, M» kinez3^ ' 
Zem, Boujad, Ta día, Bcn i -Melb l . Agadir, Taroudam Uecl" 
Oudjda, M t l i i a y Oran. m' 
Se 
ca 
NOTA I M P O R T A N T E . — A g f n c i . d e Lar; che extiende bilí 
' en firme y con anticipación para cualquier población délas ^ 
indican en el anterior itinerario. ^ 
Transportes de mercancías en genera'.—Seguros 
AGENTE EN LARACHH: ] \COB S LEVY* 
P L A Z A D E E S P A IN A 
Servicios España-AFnca-Canar¡as 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE : 
Barcelona . • 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Al'came . 
Cartagena ., , 
Almería , . 
Málaga . . 
("cura . . . 
Cádiz . . . 
[.as Palmas . 
Tenerife , , 

























3&}id&i de L&r&obe para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y 2% 
a Va lenc iana 
erviC»'» .uaiio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te* 
U á a y Ceuta 
I H^ra? de salida | Tarifa de precios 





NOT ^.— Loa coches de 
las 13 y 16 horas solo He-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 









7*10,13 y 16 hs. 
Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13 
15 y 30. 17 y 36 
y 19 horas 
jé, 9.11.13, 
i£, 17 y 19 hora» 
9.11,13 y 15 hi. 
Directo y sin pa-




















Esta Empresa tiene ctíabiei ido un gn 
tíos (roderr.oB, de gran hija y ceníodidad, ei 
sa, y Atgeciras, Jerez, be vi ia y viceversa, 
binación con la llegada y ailida ce los barec 
de automóviles rápl-
ra», Cádiz y vicever* 
s y Málaga, en com-
ie Africa. . 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magníñeo servicia 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
P A R Q U E D E INTENDENCIA 
D E L A R A C H E 
El d ía 26 del corriente mes 
c e l e b r a r á concurso la Junta 
E c o n ó m i c a de este Parque, pa 
ra adqui r i r 377 kilogramos de 
carburo y 3.600 QQms. de le 
Las condiciones para concur 
sar, etc., pueden verse en e 
tablero de anuncios de este Es 
tablecimiento. 
Larache 10 de Noviembre de 
1928. 
hasta la total entrega -izl pe 
, ,: J J . , ña para hornos dido, siendo de mi cuenta los . 
gastos de anuncios y todos 
cuantos se originen hasta la to-
tal entrega de ellas en el Alnu 
cén del Cuerpo, compromeUéi 
dome a cobrar cuando la Gaj-
del Cuerpo lo permita y por 
riguroso turno de acreedores, 
estar conforme con el descuen 
to del uno treinta por ciento de 
impuesto de pagos al Estado, 
a depositar en la Caja del Gru -
po el diez por ciento del i m -
porte de las prendas que 
A U , BUSES PUBLICOS 
AVISO 
La antigua y conocida em 
e! presa de autobuses públicos do 
me adjudiquen, en garant ía de [ H e r n á n d e z Hermanos, en su 
cumplimiento de lo expuesto y deseo de correspondor a las 
a retirar los modelos sino se necesidades locales, ha adqui 
me admiten, en el plazo de dos pido dos nuevos cochos auto 
meses, contados a partir de buses que en un ión de los y 
la fecha en que te rminará la establecidos en loa distintos 
admisión, siendo el transporte r ecoc idos , aseguian amp'.ia -
de ellos por mi cuenta, no mente el servico, saliendo de 
diendo después de esta fecha) la piaza de España a. interva 
presentar reclamación ningu - ios m i i v breves. 
Esta empresa es la ún ic i que 
por su an t i güedad y crédito 
na por extravío o pérdida. 
RELACION QUE SE CITA 
Cantimploras 1000 
Platos 





ha logrado tener una selecta 
cl ientela. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• A » 8 I ^ 
Oapitai «ociai 50 millones é« p t ^ t m 
Qapital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.200.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorriea^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192I 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) j ^ ' 
CEUTA s ! 















Cruces: Trenes 31. v 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
Papel de carta blanco, color. 
Pantalones europeos kaki 750 y fileteado en estuche y carpe-
Zaraguelles 2000 tas de cinco cartas en uGoyaN 
Camisas kaki 500 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maes|ro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del p ú b i r o en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surt ido de p a ñ o s de ia actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED E L E G A N T E Y B A R A T O 
UNA GRAN M A R C A 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S P R O D U C T O S PARA L A A L I -
M E N T A C I O N 
TETUAN S. 
CEUTA 
CEUTA (PUERTO) Ü. 
. M. ¿ 3 






M. 33 M. 35 




Cruces: Trenes 2 y 7n, en Negro. 
Antonio Balagucr 
M 9 A F U M M M ER 1919 
Oepótito de materiales de tons&ruoeión. Fábr ica de baldoui 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros Qhapas galvi-
oixadas. Labado de madera, Seraría mecánica . Artíenlos d? 


































E l turismo 
hispanofranco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvilw 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran 1 ^ 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t ración de don 
nest Robin, bace diariamente el servicio entre: 
Tánger -Larache-Raba t -Meknes -Fez-Oujda-Oran 
Rabat-Gasablanca-Bereobid-Settat-Marakeob 
Casablanca-Mazagan-^afl-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de dfi* 
José Pascual frente a la "Vinícola ' ' . Plaza de España. 




La leche condensada ESBENSEN es i - c i c a d a con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada los ricos pastos de aquel o ' 
vilegiado pa í s^Encomendada para niu- y enfermos. Desconfíe d r ías Bspositwlo^ 
muob- IHAUONES que se han hecho le este artículo y exüa 
.ta el nombre de P F ^N. Representante en Lra"' 
j _ . ^ | _ . ^ P"*! Artcíii^ Lópe oalani. i 
JLOS Ml íORES VINOS D I 
M I S A 
Manuel Arena; 
ATenida aeina Viatoria 
M&?ia Teresa* 
^Mitaa t i JMP Btó.y«p 19** • r 
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de baldoMt 
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S o C ¡ e d 3 d de Cocorros 
Rutóos de Camireros 
da Larache 
M E M O R I A 
pajo la feliz iniciativa r'e'o^ 
(mpañ-ro^ i^'anitel Almó^iié 
I ¡ai •'"err. Ju n SStíi brz 
(oci co Lagiinay lo? C! le 




ara llevar a c » b o ¡a c rea ion 
¡¡e t st» Socie lad, el día 27 de 
Septiembre del año próximo 
p;lSado. tuvo l u g i r la ftiu 'a 
c¡ón de U m i - m i , compuesta 
oor un p queño núcleos de ca 
ñiareros, cuyo n ú m e r o de 'O 
r no exceden de cíncuent*. 
Poco emp ñ o hubieron d • 
poner estos cuafcPO p r e v i s o r e s 
del porvenir pata atraer a lo 
demás compañeros a este í>cer 
camicnto social de fondo taa 
convincente y significativo. 
Comenzó la primera junta di 
rectiva a regir los destinos de 
esta Sociedad bajo la | residen-
cia de Manuel Almoguera, el 
q^e con fe y energía fué ven-
ciendo cuantos ob táculos, tan 
to mora'es coma materiales, se 
presentaron en los principios 
de esta obra, fácil en su forma 
y de difícil encauzamiento en 
su fondo. 
Ya casi en franco derrotero 
y vencidas difíciles situaciones 
económicas, tuvo que ausen 
tarse de esta localidad, por lo 
que le sucedió en la presiden-
cia el compañero Francisco La-
guna, el que en el corto tiempo 
que actuó se limitó a seguir el 
curso normal de la ma cha de 
la Soc edad, por lo que en es-
te lapso no hay jue señalar na-
da digno de mensión , 
Al causar baj » en la presi-
dencia—a voluntad propia—el 
co npañero Loguna, vino a sus-
tituirle Dionisio Cerezo. Du-
rante la permanencia de t s t e ' j 
al frente de la Socie ad, sobre-
vino la fecha en la que los so-
cios fun Jadores que llevaban 
cotizando seis meses sin dere-
cho a usuf ruc toa lguno—según 
lo legislado en los Estatutos— 
comenzaban a disfrutar los be-
neficios presentes en el Regla-
mento. La l>bor de esta «¡irec-
tiva fué algo pe >< sa al c icón -; 
trarg-ante un Regiamento quej 
su legislación no prevee en un j 
cincuenta por ciento Ksca^osi 
variadísimas que pueden darse 
Hoy, primer aniversario de 
la fuá Jación de la Sociedad, 
cele" r.remos orgullosos c o n 
una cena ín t ima el éxito obte 
nido en r ue tra empresa, se s 
tenida sobre la base de nues-
tro propio impulso y la avuda 
de v. r o s socios pr tectores 
verd ideros altruistas incondi 
ci- n les, Est Sociedad t e i d r á 
e n c u e n t í a '-sto ser o rs, pi e 
v^lecien Jo en la opinión de to-
dos nosotros que son los verda-
deros paladines que en s nenco 
operan a evitar io que a la m i s m a 
opinión pública escandaliza, cua i -
do propagodos por la prensa co-
NOTÍCiERO DE LARACHE 
Por elementos de la plaza Mejora en la dolencia que 
s e ' e s t á llevando a cabo la or- le retiene en el lecho el mo-
ganización de un campeonato nísimo hijo menor de nuestro 
de büíar. Para el citado coin- estimado amgio don Isaac Ber 
peonato, la cornisón orgaui • gel, del comercio de Alcazar-
zadora cuenta ya con valiosos quivir, lo que nos alegramos 
elementos que tomarán parte vivamente, 
en el mismo, habiéndose ya ins * • * 
crito ocho jugadores. El nú - De la ciudad del Estatuto jprmtot 
mero acordado es el de doce, llegó ayer el comerciante don Libras 
La citada comisión nos r u ó Garlos Dahl. í 
ga que todas aquellas personas * * * 
ique quieran tomar parte en el A Alcázar marchó ayer el 
¡mismo, pueden pasar a apun- presidente de la Misión Cató-1 
| tarse en el café de "La Vínico- üca de aquella población Re-1 
• la" , donde probablemente el verendo Fray Pelayo Fernán 
dz. 
U L T I M A H O R A 
Se ha firmado un convenio fijan-
do el régimen de tránsito entre 
Tánger y la zona española 
CAMBIOS general de Andalucía infante 
don Carlos, con el conde de 
24'30| Zamoyski, perteneciente la 
SO'OO! aristocracia sevillana. 
&20 Actuarán de padrinos Su Ma 
I jestad el Rey y la Reina Doña 
Dolares 
EL REY DE VIAJE 
mentoi con justísima razón c:ertos 
euadros de mise.oa-que no de- í:'roximo mes de diciembre co-
bían ccurrir-al encontrarse una m e n ™ ™ la Esputa de un ínag-
familiameneáerosaccmplct men- mflC0 taC0 de billar con Tie 
ta desampara i ^ , no y i por la falta 
de t r a b a j o solamente, sino por las 
enfermedades asoladoiaS que al 
prender su garra dtn lugar a estos 
trances de dolor. 
Nuestro orgullo no es jactancia 
intespectiva > petulante o vanidad 
mal entendida: ts simplemcrtí 
una satisfacción plena de vernos 
el di de mañana libres de pasar 
por una verdadera tragedia ante 
nuestra previsión, mirando hac'a 
otros horizontes más amplios que 
los que nos ha dispensado el azar 
a los desheredados de la fortuna. 
¿Nos sentiremos satisfechos an-
te esta nota de reivindicación y 
máxime al pertenecer a una profe-
sión, para algunos de med:ocre 
ambiente moral? Y ya que tam-
bién el exceso de modestia essig 
no de una fingida y pedante V i n i -
dad, demostraremos a quien nos 
vean deshonrados por nuestra pro-
fesión de bajo servilismo, según 
ésto?, que no somos los camareros 
precisamente los huérfanos de as-
piraciones al honor y a la gloria 
dentro de la esfera en que vivi-
mos. ¡El honor y la gloria en to¡-
dos los casos adquiridos tiene la 
misma magnitud relativa en su fon-
do, aunque tenga distinta proyec-
cióti luminosa de esplendor en «u 
sera premiado el vencedor de marchó ayer el comandante 
1 E las primeras horas de la 
mañana marchó a San Mar-
tin de Valdeiglesias S. M. el 
i Rey acompañado del conde de 
A la capital del protectorado' Maceda. 
Cristina. 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
este campeonato. 
Un periódico madri leño pide 
al Gobierno que a los cruceros 
rápidos que se están constru-
El Monarca pasó el día ca- yendo para nuestra Marina, se 
orma! 
Como dato convincente del es-
plendor de esta Sociedad lo pa-
tentiza el balance durante el año 
de su primer rniversario que ma-
ñana publicaremos. 
A medida que tengamos no- tro estimado compañero en la 
ticias de este nuevo campeo- prensa don Jacob S. Levy. 
nato en Larache, lo iremos 
dando a conocer a nuestros representante en esta de 
lectores â 'mPorta^te y acreditada sas-
^re r ía gaditana don José More-
Con toda felicidad dio aVer ^0 U ^ r a . nc« participa la pró-
, .» , . ' xima llegada del viciante don 
a luz un precioso niño, la joven Urbano López con un extenso 
y bella esposa de nuestro esti- y variado muestrario, tanto pa-
mado amigo el empleado de las ra trajes de caballeros como 
Electras Larachenses don José confecciones de señoras . 
Moryusef. 
Tanto la madre como el re 
señor López de Haro, y nues-fZando en la finca del señor Be- les dé los nombres de Maura 
Se alquilan cuartos en el fon 
dak alemán, un piso con cin-
a co cuartos, cocina y azotea y un 
piso calle Yebiel con cuatro salud. 
Enviamos nuestra enhora-
y Antekera, que durante su ac 
tuación como políticos dieron 
gran impulso al resurgimiento 
de la Armada española. 
ruete. 
UN TELEGRAMA DEL CON-
DE DE JORDANA 
El Alto Comisario conde de¡ 
Jordana ha enviado un tele > MARTINEZ ANIDO A BARGE-
grama al Gobierno comino- LONA 
cándele que ha quedado fijado 
el régimen de tránsi to de mer 
cancías entre Tánger y la zo 
na española del protcetorado| 
para regular la percepción de Martínez Anido, 
derechos. 
El próximo domingo mar-
chará a Barcelona el ministro 
de la Gobernación general 
cuartos y azotea. Razón Mesod 
buena a los felices padres y 
demás familia. — 
El importante periódico dé 
Regresaron de Tetuná en la zona francesa "La Press M( 
donde han asistido al curso de rocaine" se vende todos los 
interventores los capitanes y días en el Establecimiento "G( 
tenientes de Intervenciones Mi 
litares señores Cañete, Argu-
din. Murga y Jack. 
ya' 
En el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja, correspondió ayer 
el premio al número 187. 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
Se alquilan tres habUacio 
nes amplias y ventiladas. Da 
Felizmente ha dado a l u z ' r á n razón en la empresa de 
una hermosa niña la joven es- autos "La Unión" plaza de Es 
posa del práct ico del puerto paña . " 
don Enrique Diaz. 
A los felices padres envia-'Afl U l l C i O S b T G V G S 
mos nuestra cordial felicita 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
En estado de gravedad se en Alcázar y un pis0 ^ Relo. 
cuentra la monís ima hija del jeí,0 
propietario de la empresa de Se alquila el local que ocupaba 
EL COIVÍERCIANTE ZUBILLA- au^os Española" don José ia peluquería «La Higiénicas 
. mm̂  j Gargallo. Hacemos fervientes Razón A. López Eacalant. 
GA PRISIONERO DE LOS MO- , b . . . 
; votos porque la pequeña en-
AOTIVE ferma encuentre mejor ía en 
la grave dolencia que la aque 
ja. 
ROS SOLICITA S E 
SU R E S C A T E Cartelera 
-El comercian 
T E A T R O ESPAÑA.— Gran 
éxito de la compañía de come-
EL CUERPO DE FARMACEU-
TICOS 
MUSSOLINI CONTRA LOS 
SOLTEROS 
Comunican de Roma que el 
Se ha publicado un real de-I presidente Mussolini ha pre-
sentado al Senado un proyec-
to para doblar el impuesto que 
actualmente recae sobre los 
solteros en vista de que decre 
cen de manera alarmante los 
matrimonios en la nación Ha* 
En breve se celebrará en Ma liana. 
GOMEZ 
creto con la reorganización de 
Cuerpo de Farmacéut icos t i 
tillares. 
BODA DE UNA INFANTA 
drid la boda de la infanta Isa-
bel Alfonsa, hija del capi tán 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
EDICTO 
Don Francisco de Rojas y Ro-
jas, juez de Prinispa Instan-
cia de este Partido. 
Hago saber: en este 
mente en la mesa del Juzgado 
o en el Establecimiento desti-
nado al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor que 
I le sirve de tipo sin cuyo requi-
Juzgado se sigue procedimien sito no serán admitidos. quQ 
to de apremio para hacer efee se admit i rán posturas que 
tivas las responsabilidades ci-j n0 cnhmn las dos terceras pap 
viles del penado por la causa teg del avalu0 hecha la indica-
da rebaja, pudiendo hacerse a número 100 de 1925 sobre le 
siones contra Manuel García 
Muñoz, habiendo acordado por 
providencia de esta fecha sacar 
calidad de ceder el remate a 
un tercero, y que por carecer 
de títulos de propiedad se ha 
Casablanca Acompañado de su distin- T n . 
ysehandadodentrodeloque . te señor Zubülaga, que como ida bella esposa e hijos,5 ^ bonTucomedU^ 
J etón de disidentes, cont inúa su de Arcila señor Manrique 
socorro en caso de enfermedad; pnmiinicflrión nos- mano político del distinguido grandiosa superproducc ión en 
y esta en proyecto extender su ¡ ^ c u e n t e comunicaron pos 1 ^ 5 partes «El pirata dé los dien 
fm a atender también a otras tal con sus familiares. 
En las cartas el señor Zu-
ñes don Cristino Robles. 
Una barraca de madera, fo-
billaga manifiesta que es ob- EL ESTRENO DE ANOCHE EN lia que en la noche de) debut; dad< 
íeto de buen trato, pero a pe-j EL TEATRO ESPAÑA j fué también ovacionada en un1 
^ r de ello, solicita se activen _ 1 mutis bordó su papel de MUa ^ ^ ^ 
cuanto sea posible las gestk) | El aplaudido autor Lms de gros I J < 
Vargas que ha triunfado r u i - El señor Sonano notable ga dos con noja ae tata, la ouaij 
necesidades en auxilio del com 
N ñ : r o desvalido y menestero-
so ánte una indigencia, que en 
otras ocasiones, y sin existir 
esta unión, nunca fuéabar . t l?-
nadopor sus compañeros . 
Con cierto tacto y con el be-
neplacito de los socios se tue-
lon snbsananando paulatina y 
Provisionalmente las deficien-
c,i» legislativas basta poner y acerca de las condiciones del re a t i ? " un nuevo éxito. 
tn vigor en su día el nuevo Es-1 mismo va a tratarse en una pró La in terpre tac ión dada ano; 
latuto completamente r forma 
do 
tes blancos» y una película có-
' mida en dos partea 
gales y la rebaja del veinticin-
co por ciento de su avaluó, la 
siguiente finca que le fué em-
bargada como de su propio -
Larache 10 de Noviembre 
de 1928. • J 
El Secretario, 
ENRIQUE BAENA , 
FRANCISCO DE ROJAS 
nes para su rescate. desámente como autor de van- lán, al que esperan dias do mide por uno de ellos cuatro 
Según parece, dichas gesUo gimrdia) ha tenido con al gra-; triunfo en la escena fué tam metros y medio, por otro, seis; 
nes van por excelente camino ciosa comedia "¿Quién te quie bién un flel in térprete de la meir08 y por la parte principal' 
0^I,a• ! v posterior diez metros por ca 
'Cooperaron con su acerta , . ^ . .7 . Ci ' 
. a tenor de las justas exigen-
de esta Sociedad, previ-
^endo cuantos casos la mar-
a ^e la misma ha enseñado a 
8eguir. 
j u w da lado. Lmda al Norte, Sur, 1 t 1 ebp ñor bis huestes de Tormo da labor al éxito de la obra las xima reunión a celebrar entre cne P01 ms nut3!3ltJS ue " í U^tti-'U1 ^ , » M U F ^ P V C W P con terrenos Mo 
, . . ^ Dieguez, a la obra es suficiente señoras Fuentes, Rdg, Marti m * $ ueste, con terienos »iaj 
los moros y las autoridades ^ asegurarse utia larga tem nez y Salgado y la señorita zen, alta en el Barrio Nütvoj 
francesas que desde hace ti.em p0rada en un teatro y adue-' Cambreros. Muy bien y digno de Larache y se compone de 
po iniciaron las gestiones cer- ^arse dei público más exigen-1 de elogio los señores Cambre tres departamentos con tabi*| 
ca de los jefes rebeldes. te. Anoche consolidaron sil ros y Abad. En resúmen fué ques de madera, teniendo dos 
L tri imf0 en nuestro Prirner co-' un niievo tr iuni0 para la COm habitaciones al suelo de piedra 
" ' ' liseo la gran actriz Anita Tor pañía Tormo Dieguez que se ' - " i i s e o m gran au i r iz , r v i i u a i ni pama x ^ i x ^ ^ ^ ^ 0 « — ^ — . tablas* tasada De 
C O M D A n M I C I V > I A D O P ñ l M P mo ^ estuvo ínconmensura vió favorecida co nía presencia V ia ' j 
^ ^ I V I r A C J N I C I V I A r i U U A i l N t ble 4yel notable actor m o l Ú Q de más ^pecatdores que en ridalmente en 700 pesetas. 
- A s e r t ó l a , &G u » r » o l i e 
(Pon 
de tod ^ ^1 1 '4ller)' tiene a la venta' randes p 
ho y S c,ases, cemento, chapas onduladas, cereales, p \ja, he-
r otros artículos a precios y condiciones ventajosos. 
Dieguez, el que un poco mejo la noche del debut. I Para el remate, se ha seña-
rado de la afonía que sufre ! Para "hoy se anuncia la co iado ia audiencia del 20 de D i -
las doce de 
para tó-
mente aplaudido en un mutis t imo bravo1' en la que esta com ^ ^ ^ ^ 
pañía obtiene un ruidoso éxito. r 
1 * * * siímar los licitadores previa 
La guap s ma señora Estrel , SIAtt 
Esta VgrfíncJa pone en conocimiento del púb ' ico que en estuvo magistral en su papel nocida comedia de Muñoz Se ciEM}3RE próximo a l  
idTu i-Va)mncenessituados en Ia ,carrete.r? de Ajcstor, de R0gacian-0 siendo calurosa ca y Pérez Fernández " E l úl mañana debiendo 
* ^ T.»her), tiene a la ventad randes partidas de hierros , ^ I ^ J . J 15. U™* u ^ . r ^ on la rtnP fista com m 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han s -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctcria a 
Chlngult! frente ál Jardín 
de las Heepérides 
Una maquinarla moderna 
tipos novíülmos y un per-
sonal seiecolonado per-
miten ¿a confección dé 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua^ 
dernaclón QOY& 
g¡P DIARIO MARROQUI 
"DIARIO M A R R O Q U I " N ¥ % Sea W Z ROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|v¡ño 
Una carta del señor 
la 
Como saben nuestros lectores, 
por !a noticia que días pasa ?os p j 
blicábamos, varios amigos de don 
Adolfo Chinchilla, organizaban en 
su honor una comVa íntima con 
motivo de su próxima marcha. 
Dicha comida había de tener 
lugar mañana viernes, a las och i y 
me lia de la noche. 
En atenta carta que nos envía 
el st ñor Chinchilla y que a conti-
nuación publi amos, rf chaza no 
blemente nuestro amigo esta co-
mida y con una grsn alteza de mi-
ras propone que el importe de la 
misma sea icpartido en una me-
rienda a bs niños pebres. 
La carta d e: asi: 
en esa c o m i d í ínt ima a la dis-
t r ibución de una merienda en-
tre los n 'fhs p( bre!, 
Tengo la s?guridad que mi 
propós ic i jn será aeogida con 
cariño por lo que les q u e d a r é 
agradecido. 
De Vd . atto. amigo y si s. 
C F I S C H I l LA. 
Larache 14-11-928. 
Grán Café y Res-
taurant "5ev7¡llano" 
DE 
Manuel G. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien sitúa-
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUlViR 
Sr. D. F r i U c sco R. Gah ñ 
1 1 J 1 r x i * ! ̂ 0 en Alcazarquivir, a diez pa-Corresponsal-Delegado de DIA ¡ r 
RIO M A R R O Q U I . ' I /0S de X* parada de autos-
Presente. | ̂ orrecc»ón y limpieza es el don 
Mi querido amigo: Por DIA-
RIO M A R R O Q U I me ertero 
que varios amigos de esta pro-
yectan celebrar en mi honor 
u 1a c finida íntima de despedi-
da. 
Agradezco profundamente 
esa demost rac ión d e car iño, 
pero motiuos de índole parti-
cular me obligan a renunciar al 
honor que mis amigos me dis-
pensan 
Nunca olvidaré las numero-
sas pruebas de r.fecto que he 
recibido dorante mi larga es-
tancia en Alcázar, y donde quie 
ra que fije mi residencia pue-
den contar los a lcazareños con 
un hogar hospital; r o y con un 
amibo sincero ) leal. 
Por si mis ami^cs se empe-
ñan en obscquiaime [es ofrez-
co la ocasión y forma del obse-
qui ) que más les agradece i ía . 
De todos los CÍ rgos que he¿ 
d e s e m p e ñ a d o en Ak azar e! que 
mas me ha honrado ha sido el 
de presidente de l i Sociedad 
Española de Beneficencia. Que 
mis ámigos dediquen paj te dé-
la suma que pensaban gastar 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Mejorado de las lesiones q le 
sufrió días pasados en un acciden 
te de automóvil, tuvimos elgust j ' 
de saludar ayer en la cal e al pres-
tigioso comandante de Interven-
ciones Militares don José Berm( ja. 
* * * 
También se encuentra en esta, 
habiendo sido dado de alta en el 
Hospital de Larache, el prestigio-
SD caid Larbi Darmon, 'esionado 
también en dicho accidente. 
Vivamente nos alegramos de la 
mejoría de estos dos queridos y 
distinguidos amigos. 
* * * 
Se encuentra bastante mejora 
do, de lo que sinceramente nos 
alegramos, nuestro querido a nigo 
el canciller de este Consulado e 
i'ustre tbog^do don Miguel Alcai 
de de U Oliva, que ay r por pri-
mera vez salió unos momentos a 
la calle. 
* * * 
Para asuntos del servicio estuvo 
en esta nuestro buen amigo el 
saboficial de Africa, 10, don Na-
zario Llorca. 
Un día entró en su 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa la salud, la 
alegría, la satisfac-
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgas te de una 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstituyente de los 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
Cerca de 40 años de éxiio creciente. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
Para interesarse por la enferme-
dad de su querido hermaro, vinie-
ron de España el médico civil don 
Francisco Alcaide de la Oliva, y 
el teniente de Artillería don An 
tonin, a los que envinmos nuestro 
cariñoso saludo. 
* * * 
Marchó a Larache el comer-
ciante don Gustavo Dabl. 
* * * 
Llegó de Rabat el comerciante 
don Antonio Llobregít. 
* • • 
Saludamos en e s t a a nuestro 
amigo el capataz técnico de las 
Electras don Antonio Dormido. 
* * * 
Con la prec'os . comedia en 3 
actos, «Soltero y solo en la vida», 
se despide hoy la notable compa-
ñía de comedias de Rosario Espi 
nosa de los Monteros y en la que 
figura como primer actor y direc-
tor Carlos del Vol ie . 
Para pasado mañana se anuncia 
en nuestro coliseo un verdadero 
acontecimiento, del que hablare-
mos mañana. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Serylcio combinado COB 9l Ferrocrrrll Ttoger-Fez 
que empezará a regir e1 d'? 20 O U i u e de 1928 
P R E C I O S 
desde Estación 
Puerto 
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E l tren numero 11. circuís', os s¿t>8 ot detningo» 
E l tren nume-o 10, circule los dun 1 . ^ s y ¡unes 
Miguel Alcaide 
de la O'iva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunál;s de Es;aña 
en M-rnucos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Teatro A l f o ^ J 
ALCAZARQUiv1R 
Despedida de la notable , 
panía de comedias de R 
Espinosa de los 
La bonita comedia 
Soltero y solo 
en la vida 
AntonioArjona 
PRACTICANTE -
Aviso: «Farmacia Central»^ 
de don Pedro Bofil. 
^ámp&ras y mAidrtai eiéctri» 
30 do la rtojor CIAS« ai praoU 
económico. Casa ((Qoyan 
Alcazarquivir 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encont rará algo que 
le interesa 
Se vende 
"11 So!" " L a Voa" ^ B c 
^ Informaciones' 
"Unión Mercantil' 
"La Publicidad de Oranadi" 
L I B R E R I A "GOYA* .iLCAZA| 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento MágU 
co, tres días. Es radical. 




D E V E N T A 
LSA G O Y A 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
***** 
P A P A . TJN METODO COMPLETO 




c! mejor sustituto del pecho mc-
terno, garantizada sin 'desnafar, 
fácil c integralmente asimilable, 
con todas las vifamines de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e inconvenientes. 
Haritia Lacteada 
"NESTLÉ" 
alimenfo completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malleado, leche fresca y azúcar 
para niños de todas las edades' 
3 Harina M ! L O (lia W en los desarreglos 
gastro-íntesfinales 
m K M A I Q t 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARI A DE TABACOS EN U 
*Onk DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, U -
raeñe , Alcazarquivir, Ar-
oila, Nador y Alhucema* 
" G O Y A'* 
Larache - Alcázar - Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U* 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i f 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Reâ  
Inst i tución Cooperativa pa* 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municip10 
"PANTER" 
Las mejores hojas para & ^ 
nas de afeitar. Paquete de di ^ 
cuchillas i'OO pesetas. c 
chilla suelta 0^0. De venta « 
"Goya" 
ipatatos y mateiai de Radio los «wnlr-á enbnenasco enfiflYl 
